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DÖNTÉSMOTIVACIÓK V I Z S G A L A T A 
VASZIL BIKOV KORAI ELBESZÉLÉSEIBEN 
LENGYEL ZOLTÁN 
A z u tóbb i negyedszázadban a szovjet i roda lomban előtérbe ke rü l t az 
ember psz ich ikuma, viselkedése i r á n t i érdeklődés. Ez a kon f l i k tusmentes i r o -
da lom elvetésével és a személyi ku l tusz torzu lásainak fe lszámolásával v a n 
összefüggésben. Lehetővé vá l t , hogy az í rók m ű v e i k b e n az egyes ember csele-
kedete i t v izsgál ják, keressék te t te i k , lépéseik, döntéseik mozgatórugói t . A z 
ember személyisége i r á n t i érdeklődés, az egyéni felelősségvállalás kérdése á l l 
o l yan ma is a lko tó szovjet í rók munkásságának középpont jában, m i n t G rany in , 
Bondarev, Bak lanov , Raszputy in és sokan mások. Ezekhez az í rókhoz sorolha-
tó a soknemzet iségű szovjet i r oda lom jeles belorusz képviselő je, Vasz i l B i k o v 
is, ak inek egész munkássága v i ta tkozásra bá to r í t j a m i n d a k r i t i kusoka t , m i n d 
az olvasókat. Műve inek eredetiségét érzékel tet i , hogy a k r i t i k u s o k közü l többen, 
így A . Bocsarov, L. Lazarev és A . Adamov ics nap ja i nkban m á r „ b i k o v i k is re-
gény rő l " beszélnek. Elbeszéléseinek és k isregényeinek népszerűségéhez — me-
lyeken vörös foná lkén t húzód ik végig az ember viselkedésének vizsgálata a 
háborúban — az is hozzájáru l t , hogy közü lük többet megf i lmesí te t tek . A há -
ború után, m ie lő t t B i k o v m i n t í ró ismer t té vá l t volna, az i r o d a l m a t a m o n u -
mentá l is tab lók bemutatása je l lemzi , me lyek egy emlékműhöz hasonl í thatók. 
E tab lók hőse az orosz nép, me ly nem ismer fé le lmet és vereséget, csak győzel-
met . A korszak hősei szent hősök, nem hús—vér a l ka tú harcosok. E kor í r ó i 
szentségtörésnek t e k i n t i k a személyek t ragéd iá já ró l szóló írást, jó l lehe t a hábo rú 
az egész nép nagy t ragédiá ja vo l t . B i k o v Solohov Ember i sors c í m ű művének 
megjelenése u tán Bak lanovhoz és Bondarevhez hasonlóan szakí tan i me r t ezzel 
a torz szemlélettel. Műve iben n e m nagy csatajeleneteket ábrázol. F igye lmét 
az ember belső le l k i v i l ága ragad ja meg, annak cselekedetei é rdek l i k . N e m a 
„hogyanok ra " , hanem a „ m i é r t e k r e " keresi a választ. K r i t i k u s a i g y a k r a n ve t i k 
szemére, hogy a k is „ t a l p a l a t n y i f ö l d e k " és lövészárkok igazsága torz igazság. 
Az í ró szer int azonban húsz évve l a háború befejezése u tán, i l l ő a háború 
ábrázolása te rén is e lőbbre lépni , hiszen a részigazság a tel jes igazság j obb 
megértéséhez segít hozzá m i n k e t még akkor is, ha néha látszólag annak e l lent -
mond. A k is egységek harcosai is a győzelmet k i v í vó nép részét képezték. 
B i k o v m i n d e n művében „az ember a legfőbb é r t ék " nemes e l vbő l i ndu l k i . 
A r r a töreksz ik , hogy megértesse az ember i élet ér tékét , és az emberek pusztu-
lása á rán k i v í v o t t győzelem ér tékét . K o r a i elbeszéléseinek szereplői t öbbny i re 
egységüktő l elszakadt magányos hősök, a k i k n e k az adot t sz i tuációban el k e l l 
dön ten iük , hogyan cselekedjenek. A ha lá l t válasszák-e, am i t csupán árulás 
ú t j á n kerü lhe tnének el, vagy az ügy elárulása f o l y t án megvásáro l t életet, a m i 
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erkölcsi pusztu lásukat je lentené. A poz i t í v b i k o v i hősök a sorstól csak azt 
tud ják k ikényszer í ten i , hogy emberhez mél tó m ó d o n pusz tu l janak el. B i kov 
m i n d k o r a i elbeszéléseiben, m i n d k i f o r r o t t a lkotása iban azt v izsgál ja, hogyan 
n y i l v á n u l meg az „ é n " a n e m hétköznap i sz i tuációkban, feszült határhe lyzetek-
ben, stresszhatások közepet te. Szinte m i n d e n művében hőseit egymással, vagy 
az el lenséggel ü tköztet i . 
M ű v e i jó l lehet a h á b o r ú éveiben já tszódnak, de mondan i va l ó j uk k o r u n k ol-
vasóihoz is szól. M i n d e n elbeszélésében v a g y k isregényében b u r k o l t a n ot t a kérdés, 
m i hogyan cselekednénk R ibak vagy Ivanovszk i j , Levesük vagy Tyereska 
helyében. 
Vasz i l B i kov a h á b o r ú t nem a történész, h a n e m a művész, az í ró szem-
üvegén keresztü l v izsgál ja . Vagyis n e m a leza j lo t t eseményekre i r á n y í t j a 
f igye lmét , hanem az i r o d a l o m tárgyára , ha tetszik nyersanyagára — az emberre. 
A z t v izsgál ja, a r ra keres i a vá laszt : m i l yen v o l t az ember a háborúban? 
M i l yenné let t? M i az oka annak, hogy o lyanná le t t , ami lyen? A r r a töreksz ik , 
hogy o lvasói elé o lyan hősöket á l l í tson, ak i k n e m hétköznap i i d i l l i kus kö rü l -
mények közöt t tevékenykednek , hanem stresszhatás alat t , „ v a g y - v a g y " szituá-
cióban. „ M ű v e i n k b e n az erkölcs próbaté te le i t r e n d k í v ü l szemléltető módon ke l l 
h i te lesí tenünk. E p rob lémakö rökben a leg fontosabbnak t a r t om — s nem csupán 
a háborús helyzetben — a döntés szerepét. Igaz ez a háború ide jén je len tkez ik 
a legmarkánsabban. G y a k r a n ez a döntés határozza meg az ember je l lemét , 
a dolgok lényegét, bár maga a döntésmechanizmus m i n d e n helyzetben másként 
és másként m ű k ö d i k . " 1 — ny i la tkoz ta B i k o v a L i t y e r a t u r n a j a Gazeta kerek-
asztalánál rendezett beszélgetéskor. 
A döntésmechanizmus és döntésmot ivác iók v izsgálata á l l már B i k o v ko ra i 
elbeszéléseinek középpon t jában is. E k o r a i szakaszt, me l y időben 1959-cel zárul , 
az útkeresés je l lemzi . A z í ró szárnypróbálgatásai e l lenére is, már e k o r a i elbe-
széléseiben is fe l i smerhe tők azok a jel legzetes jegyek , me lyek a későbbi évek 
során k i f o r r o t t k i s regénye i t a szovjet háborús i r oda lom élvonalába emel ték. 
Hogy me l yek ezek a j egyek? Bonyo lu l t d ráma i sz i tuációk, a háború összemberi 
t ragédiaként való bemutatása, mélységes human izmus és fasizmus e l len i gyű-
lölet. M á r e kezdet i szakaszban elbeszéléseit, témaválasztását bizonyos önállóság 
je l lemzi . 
Szembetűn ik az is, hogy már e k o r a i elbeszéléseinek középpont jában is 
az egyszerű harcos a l ak j a , v iselkedésének, döntéseinek mozgatórúgója ál l . így 
van az í ró 1951-ben meg je len t Szmerty cseloveka c ímű elbeszélésében is, mely 
a 70-es években meg je len t Ha jna l i g é l n i k isregénye pro lógusaként is fe l fogható. 
M i n d e k o r a i elbeszélésében, m i n d a húsz év m ú l t á n keletkezet t k isregényében 
a ba j tá rsak pusztulását tú lé lő magányos hősök az ellenség i r án t érzett gyű lö -
le t tő l és hazá juk b á r m i á r o n tör ténő szolgálatának érzésétől ha j tva , utolsó dön-
tésük meghozatalára készülnek. M i n t m inden ember , ők is szeretnének élni, 
mégis m i n d k é t hős a h a l á l t választ ja. Másként n e m dönthet tek . É le tük mentése 
esetén e lpusztu l t t á rsa i kka l , népükke l szemben köve tnének el bűnt . A z ellenség 
gyű lö le tének érzésétől á tha tva , é le tüknek utolsó ó rá iban maguk i r á n y í t j á k 
sorsukat. Pusztulásuk n e m é r te lme t lenü l hozott áldozat. A maguk m ó d j á n m ind -
ke t ten hozzá járu l tak az ellenség felmorzsolásához. A m i k o r az élet l áng ja már 
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csak p is láko l bennük, maradék e r e j ü k e t összeszedve küzd i k le a sebesülés 
okozta f á j da lma t , a vérveszteség és fágyás okozta gyengeséget, és rán tanak 
pusztulásba a beto lakodók közül néhányat . Cselekedetük mo t i vá ló tényezője 
az ellenség gyűlölete, a szülőföld szeretete, a jövő nemzedékeiér t érzet t fe le-
lősség, és a be lé jük helyezet t b iza lomra va ló rászolgálás. 
Egy más ik , ugyancsak 1951-ben meg je len t A szekerész c ímű elbeszélésének 
hőse M a k s z i m Koreny , k i n e k életén keresztü l s i ke rü l az í rónak érzékel te tn ie 
azt a megpróbál ta tást , m e l y a hábo rúban az egész szovjet nép vá l lá ra neheze-
dett. A szekerész K o r e n y nem jó k a t o n a i tu la jdonságokka l fe l ruházo t t ember, 
de cset lő-bot ló vol ta e l lenére is kötelességtudó, le lk i ismeretes harcos. A fé le lem-
érzete és le lk i ismerete, kötelességtudata közöt t i tusakodás akko r veszi kezdetét 
hősünkben, am iko r l ova i t a németek k a p a r i n t j á k meg. B i k o v b e m u t a t j a hősünk 
vívódásának fokozata i t . Ko reny érz i , hogy a tö r tén tek u tán nem ke rü lhe t 
ba j társa i szeme elé, de am iko r cé lgömbre vehetné a mel le t te elhaladó némete-
ket, f é l e lsü tn i a puská já t . Végü l belső kényszernek engedelmeskedve, legyőzve 
magában a fé le lmet a németek u tán szalad és harcba szál l ve lük . Belső vívódása, 
a fé le lme és kötelességtudata k ö z ö t t i harc eredményeként szánja rá magát 
a szekerész a cselekvésre. Döntése meghozata la p i l l ana tában a harc k imenete lé t 
nem tudha t j a . Ta lán éppen ezek a feszül tségtől terhes percek teszik közöm-
bössé K o r e n y t a k i v í v o t t győze lemmel szemben. Érdekességét ennek az elbe-
szélésnek az adja, hogy B i kovnak s i ke rü l t érzékel tetn ie a m ű b e n a hőstet t 
mibenlétét , a döntés és a tet t közö t t fenná l ló szoros kapcsolatot. E hőstet tet 
nem egy re t ten the te t len harcos v isz i véghez, hanem egy ha lá l t félő, de köte-
lességét m indenko r te l jes í ten i kész fogatos, k i nek sorsa egy a háborús k ö r ü l -
mények közöt t élő és cselekvő ember i sorsok közül . 
B i k o v elbeszéléseinek hősei n e m k i tün te tésekér t és é rmekér t harco lnak. 
Belső kényszernek engedelmeskednek, l e l k i i smere tük szavát köve t i k . A k í v ü l r ő l 
jövő parancsot, me ly a k i a l aku l t k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n sokszor el sem j u t h a t 
a harcosokhoz, a hazaszeretetből és bajtársiasság érzéséből táp lá lkozó belső 
parancs helyet tesí t i , me l ynek készek engedelmeskedni még akko r is, ha tö r -
vény szer int annak végrehaj tásában nem kel lene részt venn iük . A z e lőbbi 
elbeszélésekkel szemben az 1957-ben meg je len t Szcsasztye c ímű m ű b e n a k i t ü n -
tetésekkel rendelkező leszerelt f r o n t k a t o n a a po lgár i életben k e r ü l válaszút 
elé. Döntését a békés életbe való beil leszkedése érdekében ke l l meghoznia. E l 
ke l l döntenie, hogy a csendes Froszját , vagy a temperamentumos Zsenyát vegye-e 
feleségül. Választása az előbbi l á n y r a esik, de adot t esetben a hangsú ly nem 
anny i ra a választáson van, m in t i n k á b b a hábo rú u t á n i békés életbe va ló 
beil leszkedésen. Nem elég a m ú l t b a n elér t s i ke rekke l dicsekedni, és naponta 
gyönyö rködn i a háborúban k ié rdeme l t é rmekke l ékesítet t egyenruhában — 
ez az elbeszélés végső kicsengése. A c i v i l é letben is hősként ke l l he l y t á l l nunk , 
tudásunk leg javát ke l l n y ú j t a n u n k . 
A Szcsasztye c ímű elbeszélésnél sokka l összetettebb B i k o v 1958-ban meg-
jelent Troje c ímű elbeszélése, m e l y témá já t tek in tve , az 1964-ben meg je len t 
A lpes i ba l lada i rányába muta t . M i n d k é t elbeszélés középpont jában egy német 
koncentrációs táborbó l tö r tén t szökés áll . De m í g a T ro je c ímű elbeszélés 
szökésben levő fog lya inak lépését a moszkva i győztes csata hí re mo t i vá l ta , 
addig I v á n Tyereska a p i l l ana tny i he lyzet k íná l ta a l ka lma t használ ja f e l a 
menekülésre. B i kovo t n e m a menekü lés fo l yamata i hanem az annak során 
hozott ember i döntések érdek l ik . M i n d k é t műben az erősebb f i z i k u m ú fog l yok 
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menekülés i esélyét növelné, ha sorsukra hagynák a gyengébbeket. Az ú t végén 
R i b a k j a úgy vé leked ik , hogy életveszély esetén m i n d e n k i t ö r ő d j ö n magával . Ez 
a gondolkodásmód azonban idegen m i n d Vo logyk i n tó l , m i n d I v á n Tyereskátó l . 
V o l o g y k i n a komisszár ra l együ t t küzd Ivasev életéért, akárcsak Tyereska az 
olasz G iu l i a megmentéséért . A menekü lőke t m i n d k é t esetben fe l fedezik , s ezen 
a pon ton vá l i k m i n d k é t elbeszélés tagadha ta t lanu l b i k o v i művé . A T ro jeban 
ta lá lhatók epizódok, amelyek A z ú t végén c ímű k isregény hőseinek — Szotny i -
kovnak és R i b a k n a k viselkedését j u t t a t j á k eszünkbe. A komisszár kész maguk ra 
v á l l a l n i azt is, a m i t nem ők köve t tek el. M i v e l alkudozásra nem gondol, a 
ha lá l ra fe lkészül t , hogy a németeket t ü r e l m ü k b ő l kihozza, fölényesen, k i h í v ó a n 
v iselkedik. Ez a viselkedés a csupán saját életéért aggódó Ivasevet rémü le t te l 
t ö l t i el. R ibakhoz hasonlóan, a k i Az ú t végén c ímű k is regényben e lá ru l ja 
Szotny ikovo t és jó tevő i t , a gyenge Ivasev is csupán élete b á r m i áron va ló 
megmentésére gondol , és szembefordu l felettesével, k iad ja azt a németeknek. 
Az elbeszélés a benne fe l le lhe tő semat ikus vonások el lenére is érzékel tet i , 
hogy bizonyos sz i tuác iókban n e m lehet v i tás, hogy a szégyenteljes árulás 
árán megvásáro lható élet és az ember i mél tósággal fogadot t ha lá l közü l me-
l y i ke t szabad választani . E g y ú t t a l azonban el is gondolkoztat . Szükségszerű-e, 
hogy a f i z i ka i l ag gyenge, k imerü lés ha tárán ál ló harcosból életveszélyt hordozó 
szi tuációban áru ló vá l jon? Ép testben, ép lé lek —• t a r t j a a l a t i n közmondás. 
Tény, hogy az erős f i z i k u m ú harcos m i n d e n n e m ű megpróbál ta tás t könnyebben 
képes elviselni , m i n t a gyenge, de csak erre visszavezetni a gyávák , behódolok 
viselkedését nem lehet. E r re a m á r fentebb eml í te t t Az ú t végén c ímű k isre-
gény Szo tny i kov jának viselkedése is cá fo la tu l szolgál, hisz e k is regényben az 
erős, ügyes R ibak lesz az áru ló , és a beteges, gyenge Szo tny ikov v á l i k már t í r r á . 
Az árulás vagy hős i viselkedés, hely tá l lás nem m i n d i g az erő vagy gyengeség 
függvénye. Sokka l i n kább az emberben az élet során k i a l a k u l t és tudatosu l t 
erkölcs i no rmák szabják meg döntéseinket . 
A háborúró l , gye rmeke ink szeretetéről és a hazaszeretetről, a két szeretet 
közö t t i kapcsolat ró l és a kötelesség tel jesítéséről esik szó az 1959-ben megje lent 
V liliuju gogyinu c í m ű elbeszélésben, amelyben Potapov L a r i o n t egy ik csapás 
a más ik u tán ér i . Felesége ha lá lá t tetézi Igná t nevű f i a elestének híre, am i re 
az apa úgy reagál, hogy jobb kezét, a középső f i ú t , P i l ipe t k ü l d i a f r on t ra . 
A várakozással t e l i napokat a f i ú hal lgatása t ö l t i meg feszültséggel, amely va -
lamelyest o ldód ik , a m i k o r h í re jön , hogy P i l i p n e m esett el, „ csak " megsebe-
sült . A harcoló f i ú k személyén és a h í reket vá ró család bemutatásán keresztü l 
B i kovnak s i ke rü l t érzékel te tn ie azt a feszül t várakozást is, me l l ye l a szovjet 
nép hazája sorsáért aggódott . Másrészt bep i l l an tha tunk egy család sorsán ke -
resztül a sorsüldözöt teken m i n d e n módon segíteni akaró emberek nélkülözések-
tő l nem mentes hétköznap ja iba . (L.: A Belorussziából k i s lányáva l e lmenekü l t 
asszonynak a befogadását, ak inek szintén megvan a maga baja, hiszen k i s f i á t 
vesztette el.) Az elbeszélés vége némi magyaráza tu l szolgál ahhoz, hogy az 
ágynak eső apa, hogy k ü l d h e t i el i m m á r egyet len támaszát, legkisebb f i á t is 
a háborúba. M e g t u d j u k , hogy va laha az első v i l ágháborúban ő is vég ig já r ta 
saját ká l vá r iá já t , aho l m i n d e n rosszból k i j u t o t t n e k i is. ö , ak i va laha megtet te 
a tő le te lhetőt , j ogga l v á r h a t j a el, hogy az apák u tán most a f i ú k is vegyék 
k i részüket a haza védelméből . Potapov L a r i o n m i n t gye rmeke i t szerető apa 
aggódik a f i ú k sorsáért. Tud ja , hogy a f i ú k bevonulásával kevesebb lesz o t thon 
a munkáskéz, hogy nehezebb k ö r ü l m é n y e k közöt t ke l l m a j d élnie. M i v e l idő-
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sebb f ia már hősi ha lá l t ha l t , j ó l t ud ja , hová k ü l d i a más ik ket tő t . Döntése 
azonban mégsem lehet más. A f i ú k ügyeskedéssel tö r ténő távol tar tása a hábo-
rú tó l meg sem f o r d u l a fe jében, hiszen ez a lépés a f r o n t o n küzdők e láru lásá-
va l lenne egyenlő. 
A hé tköznap ja i t élő ember is gyako r ta ke rü l választás elé élete során, 
am iko r is döntenie ke l l a r ró l , hogyan cselekedjen. M i n é l nagyobb ha ta lom össz-
pontosul az i l le tő kezében, annál több k á r származhat he ly te len döntéséből. A 
hétköznapi é letben foganatosí to t t he ly te len döntések u tó lag fe lü lv izsgá lhatók , 
á tér téke lhetők. E he ly te len döntések is követe lhe tnek emberá ldozatokat , okoz-
hatnak a népgazdaságnak tetemes ká r t . A felelősséget ezekért is v á l l a l n i ke l l . 
A háborúban azonban mindez sokkal k ié lezettebben, bonyo lu l tabban j e l en t ke -
zik. O t t nincs idő a latolgatásra, medi tá lásra. Sokszor a harcos még a b a j t á r -
sakka l f o l y ta tha tó konzul tá lás lehetőségétől is meg van fosztva, magának és 
saját felelősségére ke l l cselekednie. A k ivárás és késlekedés a pusztulását 
je lenthet i . G y a k o r t a le lk i ismeretére ha l lga tva éppen ba j tá rsa kérésével szembe-
helyezkedve cselekszik. A bajtársiasság i l yen megrendí tő pé ldá jáva l t a lá l ko -
zunk az 1959-ben megje lent Kogda hocsetszja zsity c í m ű elbeszélésben, amely 
egy német t a n k o k á l ta l szétvert egység ké t menekü lő a lak jának ká l vá r i á j ába 
enged betek intést . Vo logyának ar ró l k e l l döntenie, magára hagyja-e a ha lá lán 
levő összeroncsolt l áb fe j ű baj társát . Ezt megtehetné, hiszen Al josa élete már 
megpecsételődött. Ha így j á r n a el, ez a menekülésben az ő esélyét is növelné. 
Megtehetné ezt annál is inkább , mer t társa is arra ké r i , hogy végezzen vele. 
Vologya fe l fogásával azonban egy i l yen lépés összeegyezhetetlen. Hősünk i m m á r 
csak ar ra töreksz ik , hogy e lpusztu l t társa testét k imentse ü ldöző ik gyű rű jébő l , s 
a D o n túlsó p a r t j á n megadva nek i a végtisztességet, eltemethesse. 
Az író elbeszélése e lő tanu lmánykén t is fe l fogható A ha lo t taknak n e m fá j 
c ímű kisregényhez, ame lyben Vaszi l jev ics tesz meg m i n d e n tőle te lhetőt sú lyo-
san sebesült társa megmentéséért . A m i a fentebb tá rgya l t elbeszélésben Vo lo -
gyának nem s ikerü l t , az A ha lo t taknak nem fá j k is regényben Vasz i l jev icsnek 
sem s ikerü l . K e t t e j ü k halá la közöt t azonban van egy lényeges különbség. M í g 
Al josa esete reményte len , sebesülésébe h a l bele, addig J u r k a , Vaszi l jev ics bará t -
j a életben is maradha to t t vo lna, ha Szahno nem b í r j a r á az öngyi lkosságra. 
B i k o v hősei a legbonyo lu l tabb sz i tuác iókban is hűek tudnak m a r a d n i ön-
magukhoz, eszmei meggyőződésükhöz. A z á lhuman izmus tó l megvédi őke t a 
szocialista human izmus, ame ly osztály és szociális t a r t a l m a t hordoz. Ez segít i 
helyes döntése meghozata lában az Egyetlen éjszaka c í m ű elbeszélés hősét is. 
Az orosz I v á n Vo loka és a német F r i t z Hagemann a l a k j á n keresztül B i k o v azt 
vizsgálja, kű lönvá lasztható-e az ember cselekedete a tá rsada lm i ideo lóg iáktó l . 
Az í ró a két szereplő viselkedésén keresz tü l bemu ta t j a a háború emberek 
érdekeivel , tö rekvése ive l ellentétes, t ő l ü k idegen vo l tá t . A pince, ahová I v á n 
üldözi a németet , és ame ly beszakadása f o l y t á n az el lenségeket egyet len éjsza-
kára közel hozza egymáshoz, ke re tü l szolgál az í rónak ahhoz, hogy megértesse 
az olvasóval, menny i re el lentétes az emberek érdekével a háború. A z egymás 
elpusztí tására te t t k ísér le tek és a b a j b a j u t o t t ellenségen va ló segítés m o t í v u m a i 
keverednek az elbeszélésben. I van g y ű l ö l i a németeket , me r t ők zúd í to t t ák 
hazájára a tengerny i szenvedést, s ezért a pince beomlása előtt é le t re-ha lá l ra 
kész küzden i e l lenfelével , Hagemannal . De ugyanez az I v á n a pincében Fr i t zhez 
nem m i n t ellenséghez f o rdu l , hanem m i n t egy ba jba ju to t t , segítségre szoruló 
emberhez. Vo loka nem Fr i t zben l á t j a ellenségét, h a n e m a fas izmusban. A 
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sebesült német sem u tas í t j a v issza az I v á n á l t a l f e l a j á n l o t t segítséget. A k é t 
e l l en fé l a p incében egy é j szaká ra békét k ö t egymással , j ó l l e h e t f e j ü k f e l e t t 
t ovább d ú l a harc . A z éjszaka f o l y a m á n m i n d k é t részrő l k í n á l k o z i k a l ka l om , 
hogy egymást e lpusz t í tsák , de ő k a harc h e l y e t t a beomlo t t b e t o n l a p o k e l t aka -
r í tásán, a ke lepcébő l va ló k i j u t á s o n fá radoznak , h o g y aztán k i s z a b a d u l v a e l l en -
ségként ismét egymás e l len f o r d u l j a n a k . I v á n cselekedetét a p incében t ö b b 
tényező m o t i v á l t a . A z összezúzódott l ábú n é m e t b e n a sebesül tet l á t j a , a f e g y -
ve r te len el lenséget. M a j d m e g t u d j a , hogy F r i t z m u n k á s , u g y a n a z t az asztalos 
szakmát űzi , a m e l y n e k ő is mes te re . F r i t z b e n is az élet á l t a l p róbá ra te t t , 
a nác i k á l t a l m e g f é l e m l í t e t t m u n k a emberé t l á t j a , a k i maga is g y ű l ö l i H i t l e r t . 
A fe lsz ínen azonban m i n d e n m e g v á l t o z i k . A m i k o r a német kész ismét csat la-
k o z n i övéihez, I v á n engede lmesked i k a fe l sőbb l e l k i i smere t p a r a n c s á n a k : - E z t 
az e m b e r t többé n e m ad ja v issza az e l lenségnek, végez vele. I v á n t a döntése 
n y o m á n v é g r e h a j t o t t te t te l e l ke m é l y é i g megrázza, tehe te t len d ü h é b e n reszket , 
kezét ökö lbe szo r í t j a és így k i a b á l : „ R o h a d t a k ! Gazemberek ! G y i l k o s o k ! Legye -
tek á tkozo t tak , b a r b á r o k ! !"2 
Á t t e k i n t v e az í r ónak a M a g y a r o r s z á g o n a l i g i s m e r t 1959 e l ő t t meg je len te te t t 
k o r a i elbeszéléseit azt t a p a s z t a l j u k , hogy azok sz inte k i v é t e l n é l k ü l a h á b o r ú -
ró l , az egyszerű so rka tonák v ise lkedésérő l , a pa r t i zánok veszélyes vá l l a l kozá -
sa i ró l , a fogság b o r z a l m a i r ó l és a szabadulás r e m é n y é v e l kecsegtető m e n e k ü -
lés rő l szólnak. Hőse inek v ise lkedését a h á b o r ú b a n elesettek t r a g i k u s sorsa 
i r á n t i részvét, az e m l é k ü k e l ő t t i kegye le t le rovása, a f e l n ö v e k v ő generác ió 
i r á n t érzett fe le lősség érzése, a szü lő fö ld szeretete m o t i v á l j a . Hőse inek gonosz 
e l l en i k ü z d e l m e n e m szo r í t koz i k csupán a f as i zmus e l l en i ha rc ra . Szerep lő i 
szenvedélyesen k ü z d e n e k m i n d e n n e m ű e m b e r i al jasság e l len, és kö te lességük-
nek t e k i n t i k a j ó véde lmé t az al jassággal , gyávaságga l és áru lássa l szemben. 
B i k o v számos m ű v é v e l a h a r a n g o k a t v e r i f é l r e a békés h é t k ö z n a p j a i n k n y u g a l -
m á t veszélyeztető nega t í v t u l a j d o n s á g o k l á t t án . Ez a szemlélet teszi még m a j d 
hosszú ide ig ak tuá l i ssá m ű v e i t . 
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C M T Y A I J M M B b l B O P A B P A H H M X P A C C K A 3 A X B A C M J I M H B B I K O B A 
H a c T o a m a í í CTaTba n o c B H i n e H a paHHMM p a c c K a 3 a M ö e j i o p y c c K o r o n a -
c a t e j i a b a c m j i m h B b i K O B a , m m j i k o t o p o r o x o p o r n o m 3 b e c t h 0 t ű m , k t o b h m -
M a i e j i b H o cjieAMT 3 a j i M T e p a T y p o i í o B e j i m c o i i OTe^ecTBeHHOí i B o i m e . B 
p a ö o T e y ^ e j i í i e T C H o c o ö o e BHMMaHMe c M T y a q n i i M B b i ö o p a . C c ^ e p a , b K O T o p o í í 
í í p ^ e B c e r o n p o H B j i a e T C í i ^ a p o B a H i i e Bb iKOBa — n p e ^ e B c e r o c c j ^ e p a 
HpaBCTBeHHaH, MOpaJibHO-3TM^ecKaH, OTHOiueHMe ne j iOBeKa K c B o e M y b o c h h o -
M y , r p a ^ K ^ a H C K O M y u Mej iOBenecKOMy flojiry. B pacc i ca3ax Ö e n o p y c c K o r o 
nwcaTe j iH b u,eHTpe BHMMaHHH He öaTa j ibHb ie cu ,eHbi, a T e B b i c o K n e flyxoBHbie 
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M >KeCTOKOCTb, C a M 0 n 0 5 K e p T B 0 B a H M e M 3T0M3M, CTOÍÍKOCTb H CJiaÖOBOJlMe. 
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